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} }
ْ  ٌُ إٍَِّا
َ
ْ ََا َغوَيْ َّ ا َوَي  ٌْ الأرَْض  ٍَرُِث  نَ
َ
ِمَخاِب  ِف  َواذُْلر ْ ٤٠ يُرَْجُػْن َ وَإِلَ
ْ
 ِصِدّ يًقا َكَن َ إٍَِّ  ُُ إِةَْرا ِيى َ اه
ةَِج  يَا لأبِيُِ  َقاَل  إِذْ  ٤١ ٍَبِيًّا
َ
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حَِك  لَى ْ َيا اه
ْ
ِِْدك َ فَاحَّتِْػِن  يَأ
َ
  يَا ٤٣ َسِْيًّا ِصَِ اًطا أ
َ
 إِنَّ  الشَّ يَْطان َ َتْػُتد ِ لا ةَِج أ








 َفَخُمْن َ الرَّْحَْ  ٌِ ِي  ٌَ َغَذاٌب  َي ًَسَّ َك  أ




ُجْرِن  لأرُْجَُ َََّك  حَنَْخُِ  لَى ْ هَئ ِ  ٌْ إِةَْرا ِيى ُ يَا آل ِ َّ ِت  َع  ٌْ أ
 ٤٦ َموِيًّا َوا ِْ
ْسَخْغفِر ُ َغوَيَْك  َسلام ٌ قَاَل 
َ
ْعَتَِهُُكى ْ ٤٧ َحفِيًّا ِب  َكَن َ إٍَِّ  ُُ َرِبّ  لََك  َسأ
َ
 اللَّّ ِ  ُدون ِ ِي  ٌْ حَْدُغْن َ َوَيا َوأ
ْدُغْ
َ




٤٨ َشقِيًّا َرِبّ  ةُِدَعَءِ  أ
لَى ْ
َ




ن ْ َرب ُِِّ  ِف  إِةَْرا ِيى َ َحاجَّ  الَّ
َ




ِي َرِبَّ  إِةَْرا ِيى ُ قَاَل  إِذْ  ال
َّ
 َوُي ًِيُج  ُيُِْي  الَّ






ِت  اللَّّ  َ فَإِنَّ  إِةَْرا ِيى ُ قَاَل  َوأ
ْ




ًَ ْغرِِب  ِي  ٌَ ة ِ َّ ا فَأ
ْ
 َفُت َِّج  ال
ِي
َّ
َقْْم َ َي ِّْدي لا َواللَّّ  ُ َكَفر َ الَّ
ْ
٢٥٨ اهظَّ ال ِ ًِي َ اه
ًُ ْقَِِي َ ِي  ٌَ َوِلََُمْن َ َوالأرِْض  السَّ ًَ اَوات ِ َموَُمَْت  إِةَْرا ِيى َ ٍُرِي َوَكَذلَِك 
ْ
 الوَّيُْن  َغَويُِْ  َج ٌَّ  فَوَ ًَّ ا ٧٥ ال
ى
َ
فََن  فَوَ ًَّ ا َرِبّ  َِ َذا قَاَل  َل ْْ َلًتا َرأ
َ
ِحب   لا قَاَل  أ
ُ
ى فَوَ ًَّ ا ٧٦ الآفِوِي َ أ
َ
َق ًَ ر َ َرأ
ْ
 َرِبّ  َِ َذا قَاَل  ةَازًِغ  اه
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فََن  فَوَ ًَّ ا
َ
َقْْم ِ ِي  ٌَ لأُلَْن ٌَّ  َرِبّ  َي ّْ ِدِن  لَى ْ هَئ ِ  ٌْ قَاَل  أ
ْ
ى فَوَ ًَّ ا ٧٧ اهِّي َالضَّ  اه
َ
 َِ َذا قَاَل  ةَازَِغث ً الشَّ ًَْس  َرأ
ْكَب ُ َِ َذا َرِبّ 
َ
فَوَْج  فَوَ ًَّ ا أ
َ
  قَْْم ِ يَا قَاَل  أ
ّ
  ٧٨ تُْشُِْكْن َ ِم ًَّ ا ةَرِيء ٌ إِِن
ّ
ِي وَْجِه َ وَجَّ ُّْج  إِِن
َّ
 َفَطر َ لِلَّ
ٍَا َوَيا َحَِيًفا َوالأرَْض  السَّ ًَ اَوات ِ
َ
ًُ ْشِْكِي َ ِي  ٌَ أ
ْ
٧٩ ال
بِيُِْ  قَاَل  إِذْ 
ْ َ
ةَِج ي   لأ
َ
  َيا َتْػُتد ُ لِى َ أ
َ
  يَْس ًَ ع ُ لا
َ
  ُيتِْص ُ َولا
َ
َشيًْئا َعََْك  ُيْغِن ْ َولا
ِ  , ل ِ َّ ث ًاَ  ًيا اَْص ََا َتخَِّخذ ُ اََزَراَ  ِلاَبِيُِْ  ِيْى ُ اِةْر َ َواِذْقَاَل 
ّ
.ُيتِْي ٍ ل ٍ َضَلا  ِف  قَ َْْمَك و َ اََرىَك  اِن
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